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Розглядаються свинцево-кислотні акумулятори для використання на міському 
електричному транспорті України. 
 
Рассматриваются свинцово-кислотные аккумуляторы для использования на горо-
дском электрическом транспорте Украины. 
 
Considered lead-acid batteries for use in electric urban transport Ukraine. 
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Постановка проблеми. Від технічного стану акумуляторних бата-
рей (АКБ) рухомого складу залежить, в першу чергу, безпека пасажир-
ських перевезень. Привода механічного рейкового гальм трамвайного 
вагона живляться від АКБ. 
Розряд АКБ призводить до відмови гальмівних систем і до вини-
кнення аварійних ситуацій. Окрім цього застосування на рухомому 
складі щолочних АКБ вимагає додаткових витрат на технічне обслуго-
вування і ремонт. Тому використання сучасних герметичних свинцево-
кислотних АКБ на рухомому складі дозволить значно зменшити ви-
трати на технічне обслуговування і ремонт, а також підвищити безпеку 
пасажирських перевезень. 
Розроблена ДП «НДКТІ МГ» програма-методика випробувань 
свинцево-кислотних герметичних АКБ фірми EXIDE Tehnologies до-
зволить провести приймальні випробування АКБ і рекомендувати їх 
для експлуатації на рухомому складі України. 
Основна частина. Програма-методика випробувань поширюється 
на акумулятори свинцево-кислотні герметичні, що не потребують об-
слуговування, виготовлені іноземної фірмою  EXIDE Techologies та 
призначені для поставки в Україну. 
Програма встановлює мету, задачі, послідовність та обсяг випро-
бувань, загальні умови проведення випробувань. 
Програма розроблена в розвиток вимог розділу 5 ДСТУ ГОСТ 
15.001, ДСТУ ГОСТ 15.311 [1,2].  
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Об'єктом випробувань є серійний зразок акумулятора свинцево-
кислотного герметичного, виготовленого іноземною фірмою EXIDE 
Techologies. 
Метою випробувань є вирішення питання можливості викорис-
тання акумуляторів свинцево-кислотних герметичних, виготовлених 
іноземною фірмою  EXIDE Techologies в Україні.  
Задачею випробувань є визначення відповідності акумуляторів 
вимогам технічних умов (надалі – ТУ) та стандартів України                          
(ДСТУ 4905, ГОСТ 26881, ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 17 516.1) за показ-
никами [3-5]:  
- функціонального призначення; 
- безпеки експлуатації на рухомому складі; 
- електробезпеки; 
- пожежної безпеки; 
- що характеризують рівень небезпечних та шкідливих чинників;  
- впливу на довкілля.  
Обсяг випробувань наданий в табл. 1, а обсяг експертизи 
документації – в табл. 2. 
Випробування повинні виконуватись із застосуванням таких  ме-
тодів контролю: 
− візуального огляду; 
− експертизи документації; 
− прямих вимірів; 
− натурних випробувань; 
− експлуатаційних випробувань. 
Методи та умови контролю, якими керується виконавець випро-
бувань, надані в таких стандартах: ГОСТ 26881, ГОСТ 12.2.007.12, 
ГОСТ 17 – ДСТУ 4798 [3-8]. 
Місця виконання випробувань узгоджуються з представниками 
фірмі EXIDE Techologies. 
При наданні рухомого складу для випробувань, представники фі-
рмі EXIDE Techologies (компанія «АККУ-ЕНЕРГО» надають виконав-
цю випробувань технічну документацію на акумулятори свинцево-
кислотні герметичні, в тому числі, експлуатаційну документацію на 
акумулятори; технічні умови; сертифікати відповідності; технічні дан-
ні на акумулятори. 
Технічний стан рухомого складу, що надається для проведення 
випробувань, повинен відповідати технічній документації та експлуа-
таційній документації. Всі системи рухомого складу повинні бути від-
регульовані, відповідно до вимог експлуатаційної документації. 
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Таблиця 1 – Обсяг випробувань акумуляторів свинцево-кислотних герметичних, 
виготовлених іноземною фірмою EXIDE Techologies 
Пункти ТУ та НД, де зазначені 
вимоги чи нормативні значення 
№ 
Види  
випробувань 
Що має бути визна-
чено 
Пункти ТУ Пункти НД 
1 
Контролювання 
безвідмовної 
роботи користу-
вачів низьково-
льтних кіл під 
час руху тролей-
буса у разі відмо-
ви робочого 
джерела живлен-
ня та вимкненого 
гідропідсилювача 
керма  
Час безвідмовної ро-
боти на протязі 60 хв.  
6.11.6 ДСТУ 
4905 
2 
Контролювання 
часу стояння 
тролейбуса без 
пасажирів з уві-
мкненою аварій-
ною сигналізаці-
єю  
Час стоянки на протязі 
2 год.  
6.11.6  ДСТУ 
4905 
3 
Контролювання 
позитивного 
балансу енергії 
акумуляторної 
батареї 
Струми зарядження – 
розрядження в функції 
часу на маршруті.  
 
6.11.2  ДСТУ 
4905 
4 
Контролювання 
автономного 
руху тролейбуса 
без навантаги по 
горизонтальної 
ділянці шляху 
(для рухомого 
складу обладна-
ного автономним 
джерелом жив-
лення тягового 
урухомника) 
Автономний рух тро-
лейбуса без навантаги 
по горизонтальної 
ділянці шляху повинен 
бути на відстань 1км. 
 
6.11.7  ДСТУ 
4905 
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Таблиця 2 – Обсяг експертизи документації на акумулятори свинцево-кислотні  
герметичні для проведення сертифікаційних випробувань, надані фірмою  
EXIDE Techologies 
Пункти ТУ та НД, де за-
значені вимоги чи норма-
тивні значення № 
Види  
випробувань 
Що має бути  
визначено 
Пунк-
ти ТУ 
Пункти НД 
1 Вибухо- та пожежо-
безпека 
Параметри вибухо-
пожежобезпеки 
 
п. 2.2.10  
ГОСТ 26881 
ГОСТ 12.2.007.12 
2 Контроль герметиза-
ції акумуляторів 
Герметичність акуму-
ляторів 
 
п. 2.2.5  
ГОСТ 26881 
3 
Контроль вимог по 
стійкості до ВВФ 
Синусоїдальні вібрації 
групи механічного 
виконання М 28, М29 
в діапазоні частот 0,5-
55Гц 
 
ГОСТ 17516.1 
4 
Контроль габаритних 
розмірів і розмірів 
клем 
Габаритні розміри і 
розміри клем 
 
п. 2.2.1 ГОСТ 
26881 
5 
Контроль наявності 
фільтрів, що затри-
мують аерозолі 
Наявність фільтрів, що 
затримують аерозолі 
 
п. 2.2.4  
ГОСТ 26881 
6 
Контроль маси аку-
мулятора Маса акумулятора  
п. 2.2.1  
ГОСТ 26881 
7 
Контроль можливос-
ті механізованого 
переміщення акуму-
лятора під час про-
ведення ТО 
Можливість механізо-
ваного переміщення 
акумулятора під час 
проведення ТО 
 
п. 2.2.8  
ГОСТ 26881 
8 
Контроль струмове-
дучих деталей аку-
муляторів струмом 
1.39 С10 А 
Струм 10-ти годинно-
го розряду, помноже-
ний на коефіцієнт 1.39 
 
п. 2.2.7  
ГОСТ 26881 
9 
Контроль самороз-
ряду акумулятора 
після зберігання  
15 діб. 
Втрата ємності при 
саморозряді протягом 
15 діб. 
 
п. 2.3.4  
ГОСТ 26881 
10 
Контроль маркуван-
ня акумулятора 
Маркування акумуля-
тора 
 
п. 7.1  
ГОСТ 26881 
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Під час проведення випробувань повинні застосовуватися засоби 
контролювання та вимірювань згідно з нормативними документами, 
якими керується виконавець випробувань.  
Похибки вимірювань – згідно чинних стандартів та інших норма-
тивних документів, якими керується виконавець випробувань.  
Висновки. Використання свинцево-кислотних АКБ EXIDE 
Techologies дозволить значно зменшити витрати на технічне обслуго-
вування і ремонт АКБ, а також підвищити безпеку пасажирських пере-
везень. Розроблена програма апробована в умовах депо ім. Шевченко 
м. Києва на трамвайному вагоні типу ЛВС 154-М виробництва ПТМЗ 
(Росія).  
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